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Leg med store perspektiver 
Bcelterobotten Ar-
madillo gores klar til 
forst e danske " Field 
Robot Event(c . 
Af Niels D amsgaar d 
Hallsen 
Defer lallg! til horisonten , nAr forskere roller dert'S 
ideer ud mod fremtidcn. 
»Uge nu er del me:;1 leg 
og sjov,<; Irder det samS\CIll-
mendc fra Rasmus Nyholm 
Jorgensen , Palle Bondc og 
Soren Hundevadl Nielsen. 
Vi st:ir i et modeme ma-
skinvrerkSloo hos Syddansk 
Universitcl (SDU) i Odensc 
og S~ pfl en selvkorende ro-
bol moo navne! Armadillo. 
»Ocl octydcr ba::hcdyrct,,, 
fastsl~rdc , 
Ba::ltcdyrct er ski ikkc fX T-
dig samlcl, og kan ovcrhove-
del ikkc kmc cndnu_ Men det 
bliver cler arbcJdet pfl me r-
mcst dag og nat, for indcn 
lrenge skal den VISC sin for-
mAc" bland! andc! pa Lands-
SkuC12011. 
Hcr skal den va::re mcd i den 
Pd billed"t JeJ Armadillo, Hilde (den IiIle morkrobot 
med hj'" ovenpd ArmodilloJ of fro venit", PDlle Sonde, 
S .. ",n H. NielJen Of RaJmuJ N. }_rgenlen fro SyddonJk 
Univerdtet. Tefnlnfen (If Qle J. J"lJen'en fro A (lrilUJ 
Unlvu.ltet, vlserArmodlllo . om flerdl, . Foto: Niel. 
DomJg<Jord HanJen. 
arlige intemationale konkur-
rence »Field Robot Event«. 
der for forste gang holdes i 
Dannlark. 
Hele 14 Icams sliller op om 
31 korc pra:eisl gcnnenl Olajs-
nc kker og forelage besteOlte 
handlinger undervejs - uden 
at odel3!gge maj ,en. 
sor vcd Syddansk Universitel 
og har i en aITrekke arbcjdel 
med blandt andet robotler til 
plame- og dyrep!cje. 
Oet er dlsse erfaringer, der 
skal fnre bxhedyrcl sikken 
af stcd. 
En kaempe blandt 
d vaerge 
Armadi llo er en he! del storrc 
har 10 bxher i stcdel for hjul Ier vi os, 31 den kan bruges lil 
»Oen er derfor en del an- ,elv al finde ukrudl og ans· 
derlcdcs en de markmboner, bcstemme ukrudt i fOTSflgS-
vi har set indtil nu,« siger de 
Ire ivrige konslruklOrcr. 
Udol/er de tre er ogsA mt'd· 
arbejderc fra Arhus Univer-
sitet mcd i projektel , som 10-
ber op i over 100.000 kroner 
plus en masse ulonnede ar-
bejdstimcr. 
»Oel her er en droOl, som 
er bygget op i moduler, sa 
den kan tilpasses forskel-
lige forhold . For eksempel 
kan afstanden mellem brel-
teme oge:s efter behov, og 
det samme kan afstanden fra 
plmfomlen ncd til jorden,« 
forklarer Palle Bonde. 
Finde r ukrud t 
og landmine r 
ldcerne til brug af Armadillo 
er mange. og pa en mAde er 
det sva::n 31 s:rtle gra:nsen 
for, hvad den kan bruges lil 
i freOlliden. 
»Men umiddelban forestiJ . 
parcelier. 
»Dcn kan ogsa brugcs tit 
at detektere landminer, ,om 
sa kan ryddes v:rk efterfel-
gende,« fona::ller Soren Hun-
devadt Nielsen. 
PA s igl kan styresystememe 
ogsa bruges til storrc maski-
ner, s.i de kan kore helt uden 
Cl mcnneske bag raUe\. 
»Oel er lovgivningen. der 
forhindrer os i det i dag,« 
konstaterer Rasmus Nyho lm 
Jorgensen. 
Sids! og slet ikke minds! 
skal ba:ltcdyrct og emusias-
men smitte af pfl de mange 
studerende pA SOU og Aar· 
hus Univers itel - og sikrc 
!andbruget kompcleme inge· 
ninrcr i fremtiden. 
ffi www.fr.2011.dkl 
Unge k"'mper 
med Lego 
Som noger nyt arrange res 
der Junior Camp pa den 
na:rliggende Agro~kol en i 
Hammerum i ugen op t il og 
under Landsskuet. He r kan 
teknikinteresserede unge i 
alderen 14- 18 ar selY prove 
at bygge en robot i l ego 
Mindstorm. 
Resultateme vises ogd 
pi Lands~kuet i en kon. 
kurrence. hvor der er en 
pengepra:mie pa s.ooo kr. 
Juniordeltagernes konkur-
rence foregi r pi et bord, 
hvor mi ni ro botterne blandt 
andet skal flyne husdyr og 
sasa:d. Sidelobende med de 
to konkurrencer alvikles 
OgS3 et ph.D.·kursus og 
en international kong res 
om robotteknologi pi 
Agroskolen i Hammerum. 
"Del Iydcr maske ikkc s:l 
svrer\, men del er noget af 
ell udfordring.« crkendcr 
Rasmus Nyholm Jorgensen. 
Han er assislcrende pmfes-
en de flcstc nvrige n1arkro- , __________________________________ _ 
boner. def stilier op. K<ele· 
navnel har den 1]el, fordi den 
Land5~~~ LanclIh' UGE 25 2011 11 ... , 
Leg med store perspektiver 
a.lterobotten Ar-
madillo g_'" klllr til 
farste danske _field 
Robot Event«. 
N __ 
""-
D ",c:rlmgttilh<mcmlc:n. DIr:forlllln nI1ler denl 
id6erudmod~ 
.. Lige 1111. Cl" del m..t leg 
os: Ijov,« l,&r dot IIIDSIem-
IDeIIdII fra Ilumus Nyholm 
]~ Pallc Bond!: "11 
s.rmHundevadtNielIlII.. 
Vi Ittr i « mOOcrme ID-
okiJwabtcd boo SydcImM 
Univenltet (SDU) I 0deJIIe 
og; .. pi en Nlvbnade ro-
bat mcd IlfillCtArm.dillo. 
,.De! betyder beltedyret,« 
:lilsllllrde. 
IrIlge ilIIerMtionale bmkur-
reJIIlO ,.Field RDbot EWIII«, 
di:r r..- 6Irstc 8IIDS holde. i 
-8e1e 14 IeII!III rti11er op om 
atklm:: prlIIeist~ majl-
nckkcr og fun:Iqe bea_ 
haDdIiJIgeI' IIIMIerwjI • udal 
atJJdelqgemajllCll. 
IIOl'WId SyddanIk UnMnitet 
DC bar i en ilI'elID llbejdel 
mcd blmdt mdct mbottc:r Iil 
pilll.te- og dyrepleje. 
De! er dine ediIriDpr. __ 
u.J :t;m: bda:d:yrl:t IIikkI:rt 
.r ""'-
En ...... peb .... dt 
-.. AmIIdillo er enhol delllmre 
ba'to btINter i rIedcIt fix b,iul. 
JODI::It c:r mnur III dd. at_ 
dniedeI en de nwlrobotter, 
yj bIr set iDdtilllll,tI Iiger de 
~~kom~ 
Udu= de 1n: ... opi mod-
arbejden fra Arhus UDi~ 
Iib::t mod i ~c:ktd, IIODI .... 
1xr up i ""'" 100.000 lmmcr 
pillS m IIlUSO 1I1Inmede Ill'-
~. 
.Dd her Cl' Cl! dnlm, ""'" 
Cl' bygp:t op i moduler, d 
deu km tilpINeII forJkel-
\ig1: furbDld. For obcmpd 
bID a&tmden mellem bel-
tmIio ... del: Mhov. Oil 
dot ........., km .r.tmdm m. 
platformen Md ti1 jorden,c 
foIIdIm Pallo Boade. 
Fin_ uknlclt 
GI' .... dmlnlll" 
~ Iil brua' If Armadillo 
... ~ogpi .... mo1dcl:'l" 
det IVeIt lit I&IIte gMIIM:l 
fur, hVlld <k:n bn ~ til 
i ficmIidca. 
»Men umiddelbIrt ftnIti1-
!er ri 01, It dell km lwugeltil 
odv It liDde ubw:It "11 _ 
beItemme ukrwil i 1'onOIp-
--
»Den km opt bruaa til 
It det.ltt:n: ~ IUIIl 
.. km ryddH YIIt e1Ier&l-
gcDIk,« :IOrta:lk:r s.nm Hun-
...... ,,-
Plsigtkllllllt)'l'Oly:ltem 
opt brupII til ..... muIrl-
nc::r, .. de km i<JIft hell udcn 
et meIIIIIIIW bq attet. 
~ or ~VDiDpo. del: 
furbindnr DO i del i dq,« 
kcMtaterer RumuI Nyholm 
I ...... 
Sidst 011 old ikkc mind.t 
IkaJ. beltedyret 011 emualM-
men mIitte If pi de mmge 
~plSDU"IIAm­
hid Univenltet - "11 Iikre 
iaadbnJ&et tompelalte iD&e-
m..m i fn:mIidI::n. 
Unge lca!mper 
med Lego 
Som nos- nyt .,.,..... 
dlr Junior Camp pi. din 
naerlfIpn ....... koI .. 1 
HllTlmlnm I upn op d 01 
und .. Landakult. HI!' kin 
Wcnblgr. __ unp I 
aid..., 14-IUrHl'l'prBN 
It byep .. robot llAf:l 
Mlndrtorm. 
l\esulwerne vI_ opt 
pi Landllkllec I en IIDn-
kulTellce, IMIr der er en 
pellFPr.mle pl S.ooo kr. 
Jun~eJkDn"" 
renee ...... pi. et bo .... 
hvor mnlrobotteme blanch: 
andet ... t'IyaIe hulldyr 01 
...... Sldel.bende me<! de 
1;1;1 konkum=ow;:er al'vlde. 
opt et ph.D.-ku"' .... 1;IJ 
en IntIImatlonll '-:1"1"" 
om roboueknoloJl pi 
Acn;oIkDlen I l-ilmmel\lm, 
BId~ I:'l" 1Ikt~ fiI::r-
<Hi: umlct, OS 1wI......move-
dot illi On mdDu. Men del 
~ deI IIIlx::jdet pi. DD"-
mc:st dog og ..... fur inden 
IIMIge Ilml den vile liD fw-
m6eD b\aDdt IIIdet pt r..ndJ-
obct2011. 
,.Dc:t Iyd..- mbke ikb: "' 
IVIM, IIXIl del er 1IOg« If 
... \IdliInIriIIi.« erblnder 
Rammo NyhoJm JIIIpaCn. 
Bm er IIIiIImIIde pro1ft-
en de fIeIa IIMip IIIJIIm.>. , ______________________ _ 
bottcr, __ otillc:r up. XE1c-
na-mctbar dell &et, flmli dell Hertbl dell ..... modidea 
Mark-robotter konkurrerer i majsen 
/Ill Erik I'ooII.n 
U ... - .. ~ Eun!pI. ... mod, 
nil" La!IcIubet I Ar dm-
Del: I'IIIDIDO om den iatema-
u..m.Ic: ~ Field 
Rcbot Enat. De! ... &na: 
.... - ...... i DumoIrk. mc:n det er m_ 
auh: gmg. 11 otwicn:Dde os 
profeIIioDo11e DmpcI- om 11 
viM.hy..,._ ... ~i lid-
vik1ingat .r robottcr Iil frm>-
!idem piIlIteavl 
Field Rcbot Ev.d betyWIr. 
lit 01~ IfI .. d ....... 
pIadIen er ti1I6et IIlGd majl-
pImteL Dill w. med lIII 
~ ImkIorfur.ll: 11 ... 
helt preo:Il plaoeriDg 1flEir.-
lame. NAr majlpiatIteme D1I 
... eirb 30 ~ lwic. 
er cIet "' lronkummcedel-
tapmeI oppve lit 11 dens 
bjcmmcbygcde IDII'krubot-
Ilor ti1 lit kin ncd gamcm 
majlJDlrkm udal lit Ikade 
-. 
~blomlll:"" 
~Iblbrup. 
ill bide jllldbcmbejihling, 
RIIIIIiDg furulaudtog spnjt-
DiD&- Deltapme Ilkal dedOr 
ogd. viR, hvor pm:clst de 
bID. :Il robottaJ. tillllpl"lljle 
en IIDIklIt plmte ~ Mel-
lcm majoplmmmc opotillca 
en Iysemd. blomIt, IDDI ro-
botteme IblI'lllDlDO med ea 
VEllhtrtic, \Idcn.ll:majllPim-
teme bliver m1e. 
ItOw er tale om en J:yse-
IJJd plutiklIlouqt, ..... mill 
bIDe 1w fundc:t i Ika. Vcdllt 
ftDIge den, Cl: vi sikker pi, lit 
.nc~pi 
fudtind 1w IDIIii.gbed fur lit 
blbodea JIlIIIIIII blOlDlti dea 
lobIe .., ... de trier lis: oc 
iJubtill..-robolb::!a. pi et fEllc:. 
gnmdIq. lllllJetom 4e kom-
m«m.FiD1md, "JYIIdIIId e1-
h:T !Ipmicn,c oiga- Michad 
Nom-euwk.Hm er Conker 
ved AII1!u Ulliwnilllll In-
Ili.l1dforBio~gi 
pi FcmkDiDgIcalterFoulum. 
rmlilultet ... toordiDIdor fur 
_........... 
If ingeuiIrruddmne i 
--Mid:IId NIIIICDIP. hIr 
.u.....Je ..,Iv .m oig pi 
blomJtta med ... IIIJIIm.>. 
bGt bjcmmc i hIveD. 011 bn 
~ atdotermuligtat 
paeciJioaIbehudle piIDIla. 
ViJwJIIme i ~
dcr IwI fillgco bldc tomdog,. 
fredag os: IiR"da& :fir ell. pm-
ppIIIIIDiepl7.000kr. 
- til biobraendsel1 0-250 kW 
Twin Heat, udviklet Dg 
produceret gennem 30 Arl 
• m ... ghed for atlllV!llde gg" If Ill! 
bioblll!ndsi!r. dl!rer pA den dansla! lI'IIIibd. 
